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e
ls treballadors i treballadores
de l’educació van crear la
“Asociación de Maestros de
Menorca”, que es va convertir
el 31 de gener de 1978 en el
“Sindicato de Trabajadores de la Ense-
ñanza de Menorca” (sTem), en resposta
als moments socials i polítics de la tran-
sició democràtica que vivien; aquest fet
no va ser aïllat, ja que els docents de
l’estat espanyol i de mallorca també van
agrupar-se en associacions. la primera
seu de l’ sTem, a efectes de notiﬁca-
cions, va ser un domicili particular al
carrer Hostal, 4 de la urbanització Ho-
rizonte d’es Castell. es va deﬁnir com:
unitari, democràtic, assembleari, inde-
pendent, autònom, reivindicatiu, socio-
polític i de Classe. essent l’assemblea
general el seu màxim i sobirà òrgan de
decisió, mentre que el Consell d’illa,
constituït per 13 membres, fou l’òrgan
rector; el qual estava compost per:
- 4 membres de la zona de maó (maó,
sant Climent, sant lluís, es Castell i
rurals): 3 d’ensenyament estatal i 1
d’ensenyament privat.
- 4 membres de la zona de Ciutadella
(Ciutadella, ferreries i rurals): 2 d’es-
tatal i 2 de privada.
- 2 membres de la zona Centre  (alaior,
mercadal, migjorn, fornells i rurals): 1
d’estatal i 1 de privada.
- els 3 membres restants eren els res-
ponsables de cada zona.
el secretari general era elegit entre els
membres del Consell d’illa.
al mateix temps, cada centre escolar
triava un representant, que era l’enllaç
entre aquest i el sindicat.
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el 2 de desembre de 1978 en el local del
carrer Vinyassa, 14 de palma de mallor-
ca, 4 membres del sTem, 4 membres
d’eivissa i formentera, i 4 membres de
l’sTei de mallorca, van crear la “Federa-
ción de Sindicatos de Trabajadores de
la Enseñanza de las Illes” (sTei). 
fins l’any 1983 l’sTem va desenvolupar
una gran activitat reivindicativa, tant
pel que fa a condicions laborals com pe-
dagògiques, entre les quals destacà la
participació en la vaga estatal de 1978 i
l’organització de la prestigiosa Escola
per a Ensenyants de Menorca, amb les
seves sis primeres edicions, del 1978 al
1983. durant aquests anys, la seu de
l’sTem va passar al carrer sant jordi de
maó.  
el 14 d’abril de 1984 es creà el Moviment
de Renovació Pedagògica de Menorca
(mrpm), el qual assumí l’organització de
les posteriors escoles per a ensenyants
ﬁns a l’any 2011, orientant-se l’sTem a
les reivindicacions laborals i pedagògi-
ques. ambdues entitats van compartir
la seu del carrer sant pere d’alcàntara
26, de Ciutadella ﬁns el 1992. 
el 1989 l’assemblea general de l’sTem
acordà la seva dissolució i que els seus
aﬁliats passarien a formar part del sTei. 
des del 1992 al 2005 l’sTei va tenir la
seu al carrer de la puríssima 55; del
2005 ﬁns al 2012 la seu fou al carrer
sant rafel 8, on pogueren fer bastants
cursos de formació; i a partir del 2012
esteim al carrer ses gerreries 26, totes
elles a Ciutadella de menorca.
el recolzament a l’sTei queda palès a to-
tes les eleccions sindicals celebrades,
tant a  privada concertada com a públi-
ca, on ha estat i és el sindicat majoritari
d’educació a menorca i a les illes Balears. 
Cal afegir la iniciativa i promoció per
part de l’sTei, del primer Conveni
col·lectiu del sector insular de Menorca
d’Escoles Infantils d’Educació de 0–3
anys, el qual s’aconseguí  juntament
amb l’associació empresarial d’escoles
d’educació infantil de menorca, ugT i
CCoo, i que es publicà al BoiB de 31 de
desembre de 2010. aquest Conveni es
renovà el 2015, amb el manteniment
dels drets, la millora i el benestar de les
treballadores de 0-3 de menorca, així
com la qualitat del sector, model que
seria desitjable es pogués estendre a la
resta de Balears.
des de l’inici del sindicat i ﬁns l’actuali-
tat han estat  moltes, moltíssimes, les
persones que l’han alimentat i han de-
dicat el seu temps i energia a lluitar i
millorar l’educació per a la nostra socie-
tat: des dels representants de centre,
representants de zona, membres del
Consell d’illa, delegats sindicals, mem-
bres del Consell escolar de menorca,
membres de la junta de personal do-
cent no universitari, als alliberats i, ﬁ-
nalment, als secretaris Territorials.
seria feina difícil nomenar-los a tots,
doncs al llarg d’aquests 40 anys s’han
anat rellevant. Tot i que no es pot en-
tendre donar un pas sense la petjada
de l’anterior, vull reconèixer la constant
tasca i responsabilitats desenvolupa-
des per n’onofre martí mir, que ha estat
present des de l’origen de l’sTem ﬁns a
la seva jubilació el 2010.
actualment, l’sTei menorca va creixent
en aﬁliats, alliberats i sectors. n
